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SURAT TUGAS
Nomor : ST/3334/|/2020/FT-U BJ
Dasar: Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik 201912020.
Dalam ranglia mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Dosen di
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maka dihimbau untuk melakukan
penelitian.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Teknik
Ubhara Jaya menugaskan:
No. NAMA JABATAN
1 Kusdarnowo Hantoro, S.Kom., M.Kom. Dosen Tetap Prodi
Teknik lnformatika2 Sri Reieki, S.Kom., M.M.
Membuat Jurnal dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi
Pelaporan sPT Masa oleh wajib Pajak" pada Journal of lnformatics and
lnformation Security (JIFORTY)Vol 1 No 1 Juni 2020.
4. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab.
Jakarta, 2 Juni 2020
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